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ABSTRACT
Inkontinensia urine merupakan masalah kesehatan yang cukup sering dijumpai pada lansia dan dapat mempengaruhi kualitas hidup.
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi adanya hubungan antara inkontinensia urine dengan kualitas hidup lansia di Unit
Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Ulee Kareng Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan desain
korelatif. Populasi dalam penelitian ini adalah lansia di Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang
Ulee Kareng Banda Aceh yang berjumlah 65 orang dan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode total sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 30 responden mengalami
inkontinensia urine (46,2%) dan 35 responden tidak mengalami inkontinensia urine (53,8%). Sedangkan untuk variabel kualitas
hidup , sebanyak 33 responden memiliki kualitas hidup yang baik (50,8 %) dan 32 responden memiliki kualitas hidup yang kurang
baik (49,2%). Hasil uji Chi Square menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara inkontinensia urine dengan kualitas hidup
(p-value= 0,000). Perawat komunitas diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan perawatan kepada lansia tentang inkontinensia
urine dan kualitas hidup agar kualitas hidup lansia menjadi lebih baik.
